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所蔵先 文庫 請求番号 所収人数 人物考　跋 孝養門　序
A 岐阜県立図書館 281カ 96 無 無
B 九州大学 相見 W/79 96 有 無
C 都立中央図書館 加賀 1909 96 有 無
D 今治市河野美術館 458‐1907 104 有 無
E 大阪市立大学 森 713 104 有 無
F 国会図書館 白井 特1‐2276 200 有 無
G 国会図書館 211-81 200 有 無
H UCバークレー校 三井 1‐3‐976/18 200 有 有
表I　『和合編』版本一覧


































A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
C 8 9 10 3 4 5 6 2 7 1 11 12
D 6 12 5 9 4 3 11 1 13 8 2 7 10
E 2 7 8 10 1 6 12 13 9 5 3 4 11
F 4 3 5 8 7 10 9 6 12 1 2 11 14 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
G 8 3 4 5 6 7 9 10 12 2 11 16 1 14 17 18 19 20 25 13 15 24 22 21 23
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  姓 名 号 住居 芸 流派 
1 渋谷 市三郎 七段免許 高田人 将棋   
2 川内 甚左衛門 号当々 高須藩人 儒学   
3 江馬姓 細香 能画 大垣江馬春齢蘭斎女 詩文・書    
4 大野 周輔 号敬斎 高須人 書家   
5 柳川 新十郎 号詩禅 安八郡曽根人 詩学   
6 山岡 宗有 号徹斎 笠松在奈良都住 茶人 松尾流 
7 栢渕 藤太夫 号蛙亭 高田人 詩学   
8 久世 順矣 号深造舎 大垣人久世友甫男 心学   
9 羽淵 中務 号清漳堂 関人 礼法・筆道 吉良流 御家流 
10 村瀬 平治郎 号藤城 上有知人 詩文   
11 光明寺 春霞 能法話童子 山県郡石原 書画 幼ニシテ 
12 塚原 玄成 兼内外号橘井堂 加茂郡市平賀人 心学・医師   
13 立木 頼母   芝北方人 蹴鞠   
14 村瀬 太郎九 号秋水 上有知人 書画   
15 天野 玄泰 兼内外料 武儀郡下有知人 医師   
16 塚原 玄仲 兼内外料腹診家 塚原玄泰成男 医師   
17 飯沼 徹因庵 産料号藍洭 不破郡表佐人 医師   
18 吐龍坊 里朝 号紅葉庵 飯沼徹因庵隠居 医師・誹諧   
19 児玉 孫左衛門 好書号範圃 多芸郡根古地人 囲碁   
20 日比野 亮 号鶴翁 高田人 画工   
21 松波 文右衛門 号鶴山 加納人 画工   
22 日比野 十造   高田鶴翁男 蹴鞠   
23 菱田 清治 号毅斎 大垣人 経学   
24 稲津 弥五郎 広江永貞門 安八郡曽根人 算術 関流 
25 武山 巌 内料 岐阜人 医師   
26 中川 少将 眼料兼内外 岐阜人 医師   
27 小野 周輔 儒医 岐阜南口御園人 礼法 吉良流 
28 関谷 隆輔 蘭兼学 本巣郡本田人 医師   
29 入野 閑清 外料 中嶋郡舟橋人 医師   
30 柴田 見順 中風料 中嶋郡狐穴人 医師   
31 菊道人 三亀   岐阜人 菊園   
32 土岐 甚三郎 名府道楽斎徳山門人 岐阜人 軍記録講師   




34 安乗院 定閑   岐阜人 蹴鞠   
35 百福堂 天年 平安住八万塔行者 大野郡呂久産 篆刻・書画   
36 福寿窓 真倉   笠松人 狂歌   
37 馬嶋 大智坊 眼料 岐阜人 医師   
38 伊藤 蜂三郎 名府 可児郡兼山人 囲碁   
39 丹羽 氏祐 号蓬原舎 岐阜人 心学   
40 北川 俊隨 内料 加納藩人 医師   
41 飯沼 龍夫 蘭学 大垣人 医師   
42 覚明寺 智幢 号松葊 海西郡須脇 仏学   
43 三ツ木 主税 内料号台寿 方県郡小倉人 医師   
44 児嶋 百一 能琴 大野郡更地人 学者   
45 江馬 春齢 蘭学 大垣藩人 医師   
46 宮田 平作   加納人 詩学   
47 久世 吉良助 富樫広蔭門人 大垣人 皇国学 御言 
48 福田 理太郎   本巣郡真桑人 囲碁   
49 渋谷 与八 家本日本惣目代職能花図 高田人花相翁 花道 桜亭一  々
50 吉田 長右衛門 豊隠岐守文秋学号利充 高須人 歌道・笙 
三歳ヨリ盲人成 
本居春庭学 
51 神田 充 号柳渓 不破郡岩手人 詩文   
52 藤田 半兵衛   大垣人 囲碁   
53 下里 与六郎 号延平 大垣人 古学・和歌   
54 大矢 玉秀 号成惟館 多芸郡安久人 画工   
55 花王 院 
家本日本惣正面席紫幕 
芍薬名花惣計百林 
本巣郡生津郷 花道 臨龍館一円 
56 百々 権九郎 号檪園 高田人 書者   
57 久世 作兵衛   大垣人 皇国学 光苞 
58 高井 松亭 蘭兼学 市県郡小倉人 医師   
59 加野 平作 能鞁 黒俣駅 乱舞   
60 後藤 養元 兼内外料 山県三輪人 医師   
61 吉川 宗元 蘭兼学 大垣人 医師   
62 角田 春策 号錦江 笠松人 学者   
63 石原 龍郷 内料 安八郡下宿人 医師   
64 鶴嶠 山人 号一松亭 安県郡長良人 俳諧・画工   
65 早野 菊右衛門 家元前国会頭職 不破郡檜人 花道 花翫斎青幽 
66 富田 藤十郎 家元当国会頭職 不破郡表佐人 花道 鳳竹軒一声 
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67 三枝 軒如龍 家元前国会頭職 安破郡楡又人 花道   
68 棚橋 五良左衛門 家元国准会頭職 楡又如龍男 花道 三枝軒鶴洲 
69 丹羽 与三右衛門   丹羽氏祐男 蹴鞠   
70 梅ノ坊 一枝 家本国目代職 中嶋郡一ノ枝奥雲寺見瑞 花道・仏学   
71 一行房 樗檪 家本国脇会頭職 多芸郡船附湊法覚寺 花道   
72 柳瀬 賢治郎 家本正面席 不破郡小寺人 花道 松蔭亭千歳 
73 河村 忠右衛門 号内郷 上有知人 古学・和歌   
74 加藤 小三郎   方県郡芦敷人 囲碁   
75 高橋 友吉 号杏村 安八郡神戸人 書画   
76 谷 治良八 水野民与門号幽斎 大垣人 算術 関流 
77 服部 因叔 御碁所東武人 厚見郡江崎産 囲碁   
78 宗匠 友左坊 獅子門九世 美江寺駅人 俳諧   
79 組田 治右衛門 能謡東武服部氏門 加納人 乱舞   
80 金森 嘉兵衛 号烟波魚人 大垣人 以詩文自娯   
81 五大坊 山甫 諸国宗匠職 南宮衆従十如院 生花 植松殿方松月堂古流 
82 氏家 久之進 当国准惣司職 石津郡牧田人 生花 翠篁亭亀丈 
83 白玉軒 尹斎 
当国司職 
俳諧号鳴笙楼文峰 
南宮杜司不破伊勢守 生花 翠篁亭亀丈 
84 五井 順吉 諸国漂泊司職 石津郡牧田人 生花 東籬園芳菊 







86 江崎 策十郎   厚見郡次木人 囲碁   
87 柴山 司 号老山 大野郡揖斐士 学者   
88 渡辺 助左衛門   芝北方人 蹴鞠   
89 田代 半左衛門   安八郡神戸人 囲碁   
90 遅楽庵 梅二 正門宗匠 大野郡揖斐人 俳諧   
91 井上 源右衛門 家元日本惣正面席 本巣郡穂積人 花道 玉正軒秀翠 
92 山田 文庵 内料 上有知人 医師   
93 山中 春洞 号天倪 今尾人揖斐住 学医   
94 三嶋 為信 兼内外料 羽栗郡不破一色人 医師   
95 小森 嘉七 
家元国会頭職 
応樹軒其台 
大垣人 生花 初り汲浄斎男 
96 西川 満阿 号叟樹庵 岐阜人 雑家   
97 牧 善助 住京師号憃斎 本巣郡文殊産 儒学   








100 川出 龍山 寓居名府 高須人 学医   
101 渡辺 鼎 号聖渓 本巣郡文殊人 医学・経術・詩文   
102 河瀬 三郎助 号養老子友継 寺内東八郎友明男 孝学家   
103 岩間 蔵六   岐阜人 御家流筆道   










106 久保田 千条斎 准家 大垣人 活花 千流 
107 松下 堂 准家並筒ヲ善ス 高富武門 活花 千流 
108 吉田 藤一郎 号東堂 加納藩人 儒学   
109 原 松涛斎 免許 郡上白鳥人 活花 千流 
110 安田 篤四郎 免許 多芸郡横曽根人 活花 千流 
111 小川 風箽斎 免許 安八郡神戸人 活花 千流 
112 吉田 子鳳斎 准免許渡諸流花道執心也 芝北方人 活花 千流 
113 玉 簫斎 流補 方県郡打越僧 活花並筒 千流 
114 丸山 道男 内外科 父周精 各務郡岩田人 医師   
115 水谷 直次郎 名直方号菊泉 安八郡今尾人 雑家   
116 林 要人 内科 大野郡古橋人 医師   
117 緑林寺 慈遠 算術律師忍澄男号不染 海西郡鹿野 書並鉄筆   
118 小林 順道 蘭兼学 今尾藩人 医師   
119 伊藤 一元 内科 芝松人 医師   
120 後藤 機 住浪花号春草 安八郡森部産 儒学   
121 太田 重右衛門   羽栗郡竹ケ鼻人 将棋   
122 河田 熊碩 蘭兼学能産術 方県郡城田寺邨人 医師   
123 組田 三好   加納人 将棋   
124 川崎 平右衛門   竹ケ鼻人 将棋   




126 小川 伝右衛門   竹ケ鼻人 将棋   
127 渡辺法橋 玄安 近衛殿代々御目見 大野郡揖斐南方人 医師 代々 勅法橋 
128 河合 藤兵衛   関人 将棋   
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129 林 忠左衛門 山井左近将曹基寿学 高須藩人 和歌 笛 
本居春庭学 
山井左近将曹基寿学 
130 渡辺 文礼 内科号橘堂 安八郡今尾 医師   
131 伊東 忠右衛門 前渡坪内家武門 厚見郡今峰産 算術   
132 佐野 善七 執心人 石津郡本阿弥新田 将棋   
133 杉山 千代三郎 少年十五歳ニ而進段 神戸人 囲碁   
134 星野 真省 内科 芝北方 医師   
135 澤田 玄良 内科 各務郡須衛人 医師   
136 鈴木 六蔵 本居家門 高須人 和歌   
137 渡辺 治輔 
東武本田三良右衛門 
皆伝号精均 
高須人 算術 関流 
138 渡辺 治右衛門 本居春庭学号尋 渡辺治輔男 和歌   
139 桑原 順庵 内科兼外科眼科号桑林 不破郡綾野人 医師   
140 石黒 甚六郎 松涛軒三鳳 各務郡鵜沼三ツ池人 活花 御家元 
141 後藤 一夢 号松寿林舞鶴亭 各務郡芥見 俳諧   
142 後藤 重良右衛門 号古松軒梅月 後藤一夢男 活花 美笑流 




144 佐竹 元順 世々療傷寒温疫 高須人 医師   
145 神谷 三一郎 漢蘭兼外科 山県郡彦坂人 医師   
146 敕住花園殿 准大納言黙僊 別号松萃洞 山県郡岩村法雲山主 筆道   
147 福富 因幡正   大野郡伊久良神主 神道   
148 内田 専菴 蘭兼学内科 安八郡北方人 医師   
149 福田 博道 内科 大野郡古橋人 医師   
150 林 丈助 住名府 芝北方産 蹴鞠   
151 海堂  女史 鶴翁門 高須人川出氏 画工   
152 山田 安碩 眼科 大垣人 医師   
153 大澤 杏林堂   山県郡福富人 医師   
154 伊藤 左六郎   下高田人 書家・歌道   
155 西脇 雅秀 号松声館 多芸郡竜泉寺人 画工   
156 里邨 良策 眼科兼内科 芝北方人 医師   
157 柏淵 三七郎   高田人 歌学   
158 山口 玄篤 号東䧜 安八郡大牧人 医師   
159 西脇 蘭渓 号陶々館 多芸郡竜泉寺人 画工   




161 後藤 文敬 内科 武儀郡下有知人 儒医   
162 天野 順貞 浅井家高弟 加茂郡飯田住 医師   
163 足立 荘左衛門 名久景号松石 今尾人 和歌・詩文   
164 岡崎 廬菴 号回春亭 厚見郡切通住 医師   
165 伏屋 九良兵衛 号緑雲 羽栗郡伏屋村武門 軍学 南木流 
166 亀山 良省 内科 関人 医師   
167 宮部 玄泰 能温疫療 池田郡野中人 医師   
168 大野 玄通 内科号橘井崛 各務郡桐野住 医師   
169 万福寺 覚音 称如然房 墨俣駅 仏学   
170 野川 信右衛門 宗匠家号松琴斎一和 大野郡数屋住 花道 遠州流 
171 後藤 禎造 外科 岐阜住 医師   
172 服部 幸右衛門 広江永貞門 厚見郡茜部人 算術 関流 
173 名和 輔之進 小児科兼痘瘡眼 本巣郡十五条人 医師   
174 大平 伊兵衛 有名家聞 安八結人 好夏菊園   
175 川瀬 鷹之輔 少年十六歳進段 安八郡古宮人 囲碁   
176 宮嶋 善兵衛 免許五段 岐阜人 将棋   
177 山田 承民 内科外科奇術号鴨雲堂 岐阜北高木 医師 古方 
178 順勝寺   号鶴鳴道人 加納城東下川手村 画工   
179 小川 昌益 兼内外科 大野郡大衣裴人 医師   
180 佐藤 捨蔵 東武住号一斎 岩村人 学者   
181 藤掛 珪八郎 眼科 可児郡兼山村住 医師   
182 福寄 又兵衛 大渓菴都童 可児郡錦織武門 俳諧   




三宅邑 内科   
184 安田 弘 南紀萃岡門号東洲 安八郡律邨 医師   
185 川合 襄平 号春川 高洲産 紀府講宦   
186 夕顔 葊了西   御園人 和歌   
187 小嶋 一学 外科 羽栗郡牛子人 医師   
188 日比野 立右衛門   大垣人 算術 関流 
189 浅野 兵部 号青雲斎雅兆 各務郡長塚神主 俳諧   
190 緑亭 員久 六樹其門人 岐阜 狂歌   




192 加藤 佐蔵 広江永貞門 厚見郡東本庄人 算術 関流 
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193 邨 正澂 蒼松園号鵞湖 西郷人 以詩及書自為楽   
194 溝口 遠江 号政視 芝此方社司 神道   
195 大橋 朝秀 霞彩館 大垣人 画工   
196 佐良木 素元 号倚松庵文可 池田郡六ノ井人 俳諧   
197 五十川 邦太郎 号自然斎 池田郡六ノ井人 医師 古今折中 
198 山中 金兵衛 号雨龍軒 芝北方人 相学   
199 浦山 藤七郎 号蕖亭 大垣人 書・篆刻   






1 本稿中の図二点は、国会図書館所蔵『三野人物考 和合編』（請求番号 211‐81）による。 




3 森銑三・中島理壽編「集録書解題」『近世人名録集成』第 5巻（勉誠社、1976）38頁。 
















8 『近世人名録集成』第 3巻、560。 
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